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Kao rezultat dugogodiSnje suradnje iz-
medu Fakulteta za defektologiju SveuCili-
Sta u Zagrebu i Sekcije za rehabilitativnu
pedagogiju i komunikacijske znanosti
Hamboldtova sveudili5ta u Be,rlinu,
NjDR, izdat ce se zajednidka monografi-
ja pod naslovom >Rehabilitativni odgoj
putem pokreta(. Cilj je ove publikacije
da istakne veliko znaCenje rehabilitativ-
nog odgoja putem pokreta u procesu od-
goja i obrazovanja djece sa smetnjama u
psihofizidkom razvoju. Polazeii od razvo-ja motorike kao preduvejta uienja, a
shvacajuii udenje u naj5irem smislu te
rijeii, autori daju kratak prikaz fiziolo
Skih i psiholo5kih osnova tog procesa.
U prikazu zakonitosti motoriikog ude-
nja i ontogenetskih osobitosti, autori sli-
jede podjelu u tri razvojna stupnja. Prvi
stupanj iini gruba koordinacija, drugi fi-
na koordinacija, a treii automatizacija,
gdje dolazi i do stabilizacije pokreta. U
posebnom poglavlju ove knjige govori se
o metoskim postupcima koje u odnosu na
pojedinu od navedenih faz.a u toku od-
gojno-obrazovnog prooesa treba po5tivati.
Kratak prikaz bitnih aspekata pojedinih
faza ontogenetskog razvoja takoder zavr-
Sava uputama o metodskim postupcima
bitnim za svladavanje pojedinih faza.
U uvodnom dijelu aurori daju znan-
stveno obrazloZenje znaienja rehabilita-
tivnog odgoja putem pokreta prikazujudi
dijalektidke povezanosti motorike sa sen-
zorikom, govorom i drugim psihiikim
procesima. U opseZnom prikazu literatu-
re posebna paLnja posveduje se znanstve-
nim teorijama Lurije i Bernsteina.
Polazeci od fenomenologije razliCitih
vrsta ostedenjq definirani su ciljevi reha-
bilitativnog odgoja putem pokreta, dok u
odredivanju sadrZaja rada polazi3te Cine
s jedne strane osnovni oblici kretanja i
njihovo znalenje za djecu sa smetanjama
u psihofizidkom razvoju, te s druge stra-
ne ravzoj motoriCkih sposobnosti koje
kod te djece'nisu uvijek prosjedno razvi-
jene. 7a stimulaciju razvoja pojedinih
,osnovnih oblika kretanja dat je s metod-
skog stanovista hijerarhijski model koji
se moZe primijeniti u savladavanju sva-
kog osnovnog oblika kretanja(hodanja,
trdaOja, skakanja i sl.).
Osim definicija pojedinih motoriCkih
sposobnosti, prikazane su i vjeZbe koje
doprinose njihovu razvoju kod djece s
razliCitim vrstama o5ticenja. Podrudje
motorike autori s jedne strane shvacaju
kao predmet rehabilitacija, Sto znadi da
treba planski i sistematski raditi na pG
bolj5anju motoridkih funkcija i time osi-
gurati svestran razvoj. djeteta. S druge
strane, motorika Cini vaZno sredstvo po
modu kojeg se pote5kod€ na podruCju
senzorike, govora, kggnitivnih funkcija i
socijalnih oblika pona3anja mogu ublaZi-
ti ili otkloniti. S obzirom da je motorika
kao sredstvo razvoja razlieitih aspekata
lidnosti osobito zna(ajna u djedjoj dobi,
razumfjivo je da e i pokretne igre lmati
vodedu ulogu u provodenju rehabilitttiv.
nog odgoja putem pokreta.
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Pored ostalih u knjizi navedenih orga-
nizacijskih oblika provodenja rehabilita-
tivnog odgoja putem pokreta, osobito
mjesto zauzima redovan riastavni sat tje-
lesnog odgoja. U izboru didaktiCkog ma-
terijala (npr. lopta, kolut, uZe i dr.) treba
uvijek poci od postavljenog cilja koji,
primjera radi, ne moZe biti formuliran
kao igra s loptom, vei kao razvoj okule
motorne koordinacije. U provodenju re-
habilitativnog odgoja putem pokreta'zna-
dajno didaktiCko sredstvo dini Orfov in-
strumentarij, uz Ciju pomoi se razvija ka-
ko fina motorna koordinacija tako i osje-
taj za ritam. lstodobno se zajedniikim
muziciranjem moZe utjecati na razvoj i
korekciju socijalnih oblika ponalanja. Ja-
ku emocionalnu obojenost zvuka. osobilo
muzike. treba takoder svjesno koristiti,
njezino djelovanje na hiperaktivnu djecu
moZe biti umirujuie, a na hipoaktivnu
stimulirajude.
U zakljudnom djelu ove knjige date su
osnovne smjernice za izradu plana i pro-
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gr.lma provoderfja rehabilitativnog odgo-ja putem pokreta u radu s djecom sa
smetnjama u psihofiziikom razvoju.
SadrZaj ove monografije, Ciji je osnov-
ni predmet rehabilitativni odgoj putem
pokreta polazed od uvodnih teoretskih
razmatranja do konkretnih metodskih ra-
zrada. dini zaokruZenu cjelinu koja de,
vjerujemo, u jednakoj mjeri biti od ko
risti praktidarima, teoretifurima i studen-
tima defektologije i srodnih podruija. To
tim vi5e Sto ova monografija predsgavlja
prvi cjelovitiji prikaz re habilitativnog od-
goja putem pokreta kao pojma, principa
i podruCja rada. lako je motorici kao fak-
toru razvoja lidnosti i'do sada pridavano
veliko znadenje, prvi put se njezin sloZe-
ni utjecaj n.l sve aspekte razvoja djedje
lidnosti dijalektiCki obrazlaZe i metodski
razraduje.
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